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超短光 pulseによる rubyの Zeemancoherenceの生成
松 野 孝 之
磁場中に置かれた試料 ruby(常温or4.2K)に磁場に垂直方向から rubylazer に
よって得られる modelockpulse等の強力な内偏光 pulseを照射し(磁場⊥ rubyc軸
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